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社会変動としての近代化を産業社会の史的展開過程の中で、「前近代社会→近代社会→現代社会→近未
来社会jとして捉え、「企業という人間集団」に焦点を当て、産業社会全体に共通する f金業における綴
織原理と人間行動との関係」のありようについて考察する。とくに「日本的経営管理方式」の特質と限界
とその変化、職場集関におけるリ}ダーシップのあり方、あるいは偶人のモラールの変容などを中心に論
考する。こうしたテーマへのアプローチは、 f家族生活J、f職業生活j、「地域生活j、そして門間人生活」
とのバランス感覚に碁づく新しいライフスタイルや価値観を形成していくために、「会社との心理的・社
会的距離関係をどう保つべきかJ、さらには f人間にとって会社とはいかにあるべきかjといった今日的
課題と密接に結びついている。
前
在F~社会的応史変功中，我ffJ可以捕捉歪tl r荷近代社会→近代社会→現代社会→超現代社会Ji主一変
北迂程.本治文将把焦点集中在 f企~人間集団 J . x-1同梓造用子F~社会的「企~9:J的観訳原理与小人行
功問的夫系J:iま行考察.特別是以日本食堂的経菅管理方式特炭与其界限的変化.以及駅議集図的領専行方，
或者是小人士宍的変化方中心接近研究対象 .1-JT形成務事r的生活方式与伶イ宜現，以及1-J了王子衡家族、取虫、
小人三者向的夫系，子是「如何保持与社会的心理的.社会的距南J， r人成i亥如何史上子社会之中J，i主些都
与本次課題有者禁密的咲系.
1. F~社会与駅場生活
(1) 以F~社会封鋭F~社会的辻渡
在思考現代社会的功向吋，就不得不提封一件応史性的事件，那就是友生夜 17-18世記之交的「近代市
民社会的成立J.在「前近代社会→近代社会J法一変化辻程中，我fJ可以宏現的倣出吋代区分.所璃的「龍
近代社会J，級端的坑也就是 f生F力級不投法，地域閉鎖性，自姶自足性，停滞性，身イ分固定性，共同体
等渚多尖系赴子悦勢地位的社会〔共開体規制与伶統校威的支配人埋没子小人集団J等特征的社会.開所
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情的「近代社会j 是出「市民革命j 和 íF~革命j 等創造出的 f資本主文 J ， i畏主主えん「ノト人主文J
具有新的イfr1直理念与拘成原理的新型社会形志.而「近代化J(話述)在此革命j立程中也扮演了板其重要的魚
，近代化近穏歩入21世紀后， tJ1j逐瀬暴露出各科自我矛f首的現象.随着各科状況的出現，向「脱
近代J(post-modern)或者涜是「近代的矛盾抗衡」的変革的必然性也迫在窟龍.茄史的洪流掌控者全島.(表
l夫J要点整理)
1 F~社会的防史功向
前近代社会 近代社会 現代社会 近未来社会
-封建{を銃社会 -資本主X社会 -管理事士会 -多元社会
社lz』z 
.1苛性炭社会 -社会分校的友燦 .e1I家独占資本主父 -多板分散化
-命造的社会集問 -自由究争社会 -官僚制国家 -元国界社会
-殖民地帝国主父時代 -国家原潔的伏先 -共生社会
'F~伏先主父 -技オミ的友述(oA{七 FA -下p坊祭済与叶刻祭j芥
.t:l1械制大工「 化 LA化 的統合
戸~ -制造 -自由放任主文 -克人工f -牧{牛服9子部!、]
Laissez-faire 
Laissez-p口sse 'M狂的時代 -新媒体
.~壬済成長主文 -少品科大泣生戸方式 -多品科少i武生戸方式
-全体主主L -↑人主え原理 -近代主文的限界 -自由オヲ奏与普通常奏
-集閲主文 -自由 独立的人 -ゴド人間化状況 -労功人時化
人|河
格{象
-群tl守存夜 -人詞机械化 -自我主51.. -十性化多祥化
'ha可ring指向 'do出g指向 'being指向
-多Ifr，;ftjl少量生戸方式
所南近代化，tJ1就是由 f市民革命j 和「戸~革命J 等的戸生、中世封建社会解体，弁汗始向資本主文
社会泣渡的変革:tl調.(其中当然不必読也包括「文玄隻央J， i宗教改革j等重要的革命図案.) 
iさ里所悦的 f市員革命J，是出環在i日体制下的封建領主・貴族・僧侶等与ド患民余的中問屋…有
比較富揺牧人的「第三新銀J，是他的打倒了絶対的王政，創造了法律面前人人平等的市民社会，汗制了
一条資本主文社会友展的革命之路 五人被「神的苦意J i教会支配J i神校政治J筑治的中世社会中解放，
諜求向御底的キ神主化・世俗化的泣渡，tJ:1，就是 f人」的解放.信仰人的合理性与理性，在ノト人告白之ーに
放任和保障自律性的活功.所以， ï官民~端的荻得了自治枚，建立了自治政府.尊重苦手ノト人的枚利与え弁，
自治与達者. 門、人原理J変成了社会拘成的基本要件.以遠梓的門、人意思j与「人n時理性J方前提，
形成了全民公升吋玲， jま而歩入了契約英系社会，也就歩入了「市民社会J.由「共感原理J両形成的市民
社会，正如Smith所指出的， El r想、象力戸生的立場特換J，以別人的視魚，姑在別人的立場上一視開イニ，
感開身受，能移理解他人的幸福与命活.法科思推方式乱就形成了「預定凋和的一向入社会J，成員方「商人J， 
当然， j主E史的商人要以掬有 f健全的諮頼感J和「正久的道議J方議提.Smith指出市民社会是也在控詐上
有着陪等イ介f直前所有者所創造，同時貫穿着 f等伶交換j和 rf介舗法則j的社会.但是，純粋自然的人本身
就存有私心，所以也要撃「宥不見的手J来対其遊行疏専.イ旦是，実際上，不等併交換(搾取=被搾取尖系等)
的欲望，能力的不均衡，除銭的分裂，会困等深刻的問題也是溝伏在社会中的.
18世紀j言半叶， rF~革命J 使英国道入了近代的机械大工~制造吋代，其成果遊間伶向欧洲各十国家，
以玉三全世界.Spencer， H .も人方，);人社会近北治的角度来者， j喜一友牒辻:程是「此牢事性社会髭戸~性社会的
1~~J!.社会与玖塚l魚沼;
iエt護J的近程.Spencer， H.所説的「戸生性社会j是指在社会中「十人的意志j
自友的b人事戸_I]t活功， j差而吉之結成了自治団体逮梓的社会形在、.
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，毎小人自治的，
以下挙九令資本主又社会原理的例子洋銅説明，例如，①告白的姪許諾功(分工作_I]t与交替作_I]t， I毎
十人都変成持有商品紛{宜的高人J) ，②私有斜(資戸的私有制)，③利指功机(深求利調的最大化)，也市
場制(市場杭拘，自由寛争原理)，⑤ノト人原理(最大眼度的'jj_拝ノト人能力，原子治的小人対立与依蒋美系，
「神的深度欲望J， I与千千万万人的故争J
伴槌著述祥的資本主J見紛債現的不断友展，遊而形成了近代市民社会.迭盟主挙凡ノト「近代化J的例子，
①戸生化(工_I]t化)，②人口功恋化(社会移功与船級移功)，③都市化(都市人口的増加与都市生活祥式
的渉透)，④昆主化(見主主文，自由主文)，⑤組鋲化-官僚化，⑤大余社会化，⑦情披社会化(侍媒的
普及)，③恩院社会化.伴髄着「戸_I]tイ七j速一旺大的社会変化，以下九十意現形恋也被人的所主人訳.①魚
色分化，②拘造化与官僚化(組鋲的思大化)，③取校的増大(政府枚利増大)，④取_I]t間移功和社会移功
的増大，⑤社会央系的求人i司イ七，⑥_I]t鎮志向的伶催意i只等等 (小林孝一部， 1979) 
如果{盟定「社会完全述到工_I]tイ七J，那1，.)(す「戸_I]t社会JJ喜一1fl，i念道行悦明井対共通子戸_I]t主50各
銭的特征遊行整理的i舌，可列挙出以下九ノト拘成原理.①技*的投展(科学方法投*的革新)， ②産保
美系的対立与野「扱斗争的制[I化，③政府的介入与洞整，④管理者勾被管理者的対立，⑤新駅_I]t科実的
増加(研究汗'jj_，技:if亡者，笠宮管理者等) ，⑥所得・生活水平的提高与此余吋i司的増加，⑦生活方式
的銃一化，平均化，③生戸与消費的分南，或者説⑨資本所有者与笠宮者的分南 (Burnham，J.的 f径i芥
者約革命dl) 
近一歩悦，法令吋期的戸_I]t社会化更加高速;地成長，述到了一小草加友述的新断段.迭就是所鵠的 f超
現代社会J，也就是「脱戸_I]tイ七社会J (postωindustrial) .以下是由Bell.D.与Toffler.A.方代表的理治
的若干視点.①出物買高品生戸鐙j芽向服条性経詐的辻i度(第三戸生方主軸向貿易，金融，保険，不功戸
向保健，福祉，教育，研究的辻渡)，②寺汀取委子(1f _I]t) ・科学家(ヤ家型)的イ尤勢地位(矢ni只集釣型
芳功増大) ，③管理・被管理的区別縮小(由子戸_I]t民主主文的友展，断叙故対尖系縮小，芳功者的能力
与責任増大，癌伺坊泣制，共同決定制，自主管理制等) ，④伶イ産現・生活方式的多祥イ七与多元化(説意
i只形恋化，脱統一化与差昇北， M r大余J泣渡到「分余J I小余J等，⑤組鋲柔軟化(脱官僚制錯誤，系
統形式汗放化，同格型組鋲等)或者説是@也子平等部出現的多元化的社会(教育与駅_I]t:l主持是社会地位的
決定因素)，我{iJ称迭梓的戸_I]t社会方「脱戸_I]t社会j或是「后期戸_I]t社会J. 
在i主梓的現代社会的拘成原理之中，我イiJ可以了解到社会系銃是也径詳上的「資本主えJ，政治上的 f民
，文化上的「ノト人主文j際組成.但是，因方達時的資本主文姪詐(断級社会)也存在着各式各枠
的多i葛，矛盾与対立，所以1917主存在俄~斯， 1949年在中国，述有一些其弛的国家也出現了出子「革命j
而戸生的社会主文祭詐体制.イ且是迭梓的体制士包避行的非常濃X住， i若人90年代，尚子*歌要求自由化，
北，社会主文選裂全面的崩潰与解体.現代社会体制的建立，可以説是資本主又一j主揺旗納職者要活舟有数
的笠j芥原理杭能，一迫致力子吸牧其イ也商家的資本主又祭主存体制与社会主え鐙詐体制中謹合苅戸生的新型的
体制制度.也就是「自由市場与i十対鐙i芥的銃合北-混交北J. 
(2)戸_I]t社会北中存在的i者多向題
遊入20世紀活，伴随着戸_I]t化・工_I]t化的迅獄友展，社会拘造t血友生着在大的変化，其中也戸生ア各科
新的判題.与此間吋此之前闘明近代化的「市民革命J， r戸_I]t革命j的視点来春，可以者出拘成原理的弊
端也iE在逐漸的毘露出来
①所情的市民革命， 「人間友現J， rノト人解放j雨戸生的b入国王，陸家校利或者是封建的・
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守治的・身{分制的社会肉「方了自由商品J特変的革命辻程.可以説是要求』入所有的束縛，約束，競章制定，
庄抑的制度的共同体意現中蒋放十人，荻得独立校科的斗争.所増的 f近代自由人J就是在自律与自我決
定的問吋也窮負着后果与責任的人，弁且希望成方 f強勢ノト人J i強勢群体J的人.
忌体来滋，近代人就是「伺吋捌有財戸和教葬J的市民.~故方市民他イìJ探求実現理性・合理的存在，
希望台目造更加平等，自治，独立人格的完美人間像.所以ノト人被斌予了最高尊敬与神格化 Jさ祥的「十人
主文的自白人j被高度自守勢美，井被理想化.
不久，人此神的束埠中被解放，迭一次人被札方是「万物之英長j成方「最高神J.万物之英的人征瓶
了被主人方是神所剖造的島然界，支配与管理着“宇古"与“地球"可以説是在「自然汗~J í社会汗~J
的名文下，正是在 fチF友J i成長J i友展」的辻寝中也鈍得社会走向了近代化到戸生牝再到工.ill:化的友展
之路 ~í人的理性，知性与智慧J 不能作出解蒋与元法述到的吋候， f正規主文精神就升始蔓延汗来.迭碗
実是「向神的挑故J，把神所創造的不可居、以的世界一小一小地訴汗，在人的合理的理性前，字密，人的精神，
就述人的生死，者~在向釜域遊行挑哉，方北，友展科学，技ァi亡勾学阿，近代人忌是在由理性雨解決河題的能
力方窟上有者扱其大的自信与自靖、.
但是，Jさ祥的「ノト人主文自由現的界線与弊端J也不断的鴇現出来.的碗社会正汗始向「身扮到契約J
的方向友展 (Maine，H.J.S.).担是，本庄基子自由契約与私人自治的原田日間述成公現的小人部変失了主体
的能力，匙有不少人出子不法行方和不履行合詰責任受封了“破戸宣告"i不能承受的ノト人之霊j， i乱用自
由主え的叔利J， i逃出告白j或者是「依存子家族主51..与小人主文与社会等的不成熟状恋j等等. i不
岳立・弱勢十体Jmh入社会中表現出来.像逮科「弱勢十体J他1iJ不具有与集校式陸家与集問主x.J並行対
抗与斗争的能力与資質，他イiJ只会企求予「強勢集団J i絶対者J，釈板的胞子，服此弁加入器他1fJ之中.
(新うそ宗教，新法西斯主51..的拾~，英雄崇拝，小人倍仰方向的泣渡等) .也就是悦，夜自我的不成熟与
主辱性尚未被碗立時，希望「絶対者j把自己凱孤独与不安中認救出来 鞠実迭科佐子f介鑑現念根底的西
欧流・ノト人主文的自由現，現在也述人了苑胡同，交t子迷詑之状恋.
② f戸.ill:革命J正如之前所述，是宅十対法王，貴族，僧侶或者是封建領主的!日支配断扱，以商人労中
心的新兵市民l許毅進行T大其勢力活関的近程.在 f第三断級就是全部j 的口号~，招有財戸的市民・中
戸掛級成っち了主力遊間加入到校利的斗争中来 Jさ些市民正是掬有「所得与資戸J的商人与手工.ill:者.イ也
イiJ是掬有土地，エr，芳功者的資本家断崖.追求手工.ill:到机械工.ill:的技木革新，希望荻縛大量的生戸
流通一販実，遊間荻得吏大利調
在初期的資本主文社会中，就像smith所説的 fノト人高人J-祥.他イiJ札方土地也女子，財戸也好，名誉
也好，任何京西都是有必要井可以出管的商品.使其成主!具有財富化的商品来遊行交換.可以説自由対子
近代人来説就意味著「出普所有的自由J (私人財戸制，所有枚的絶対化).逮里的「所有的自由化Jt包
集中了人的探患欲望，芳功分工等.也PJ以悦是「三十年前京，三十年河西J.之活7干始向 f捕有者与オド
掘有者J， i高度自由与イ託宣自由J或者是説「有っち王的自由与方乞可的自由j 的方向変化.道部貧富差
距変大，元戸者，荷人与工人的治扱7子始対立.然后「調有閤与非拘宥国J之閥的建民主裁争ヲ干始，第一次-
第二次世界大故嬢友.故后形成了現在的「友述閤家与友展中国家J的t世界格局.
十人主え的自由寛争窟理被当吋的「遊歩思想、j与 f遺伶法則J的思想、体系所支捧，資本主文倹倍現的
抗腔劣汰-弱肉強食・道者生存・自然淘汰乱被正当化.社会被比作生物有杭体，所以也可以将社会理
解方 f社会有机体J，生物退化玲也選用与 f社会道化玲J (例如， Comte， A在社会友展法則中提到的ニ
険段之説， ~nr神学齢段→形而上学齢段→実証険段J ，以 f人美教J的思娃方法，即「以愛方原理，以秩
序労基硝， Jま而述到遊歩的自的 J或者i也可弘表述方Durkheim，E所提到的 ih人机会的連帯向社会的造幣
友展J
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在迭梓的自由克争社会中，只有強者才能生存逮祥的法則t也被冷俊的提出汗来.法皇所間的「能力J， 
主要的是指 f芳幼生戸性J)喜一合文.根掘述ノト生戸能率的高イ氏来判断和測定人的伶値.所以人士脱皮「元能
者勢必淘汰J迭一硬性法制所支配着.間北，生戸性弱的老人，小按，女性，残疾人，病人等法些「生活弱
的生存枚利近時被剥存，最生冬被社会遺奔.
現在， f正現的「遊歩思想J:;干始提去，接麗市来的是資源的枯喝，人口的増加，食品的不足，自然現:境
被破杯，或者説是民族・宗教・人神的対立等審一系列的世界性・地球性的問題.晃一方面，資本主又
与社会主え的思想、対立与体系紛争終結， jま而汗始摸索脱冷故話的新的世界秩序. (比奈語{司題特向荷北問
題).哉止到迭吋的私有自由化也抗生出巨大的貧富差距.也期待之后的社会能成方以平等・公平・公正
等方力点的立悪基砧的福祉社会.人美弁汗始不断的探求新的1fi債理念:不是 f私有化J， r国有化J， r集
団北J，市是 f共有イ七J， r共間化J， r 1亦功化j或者出是「共存共莱J， r自立共生J像遮祥新的{介儀
理念.
(3)組鋲与人
①姐奴理玲的流程
在戸.:a社会中，錯誤的管理技求非常's:_述，也強化了管理社会的性格，可以滋是在向盤鋲戸.:aイ七-
僚制社会化方舟友展.脱戸.:a社会汗始ヌすき且鋲的杭械装置勾人的机械装貴方面的相互矛盾・尖系祭弦的局
国作出辻歩，而是否能真正述到控制也是一小問題.在戸.:a吏加高度北的社会，大規模化・巨大化・官僚
化的戸.:a組誤和原子化-分散化・増大北的芳功者与大余之陪是如何接持拘造尖取性的，如何避行管理銃制
的等「ノト人化勾組鋲化的統合j的問題ts変得重要汗来.
組鋲必須先改定共i苛自称.方了述成迭小田栃，活用各科3手段，凋整和制約毎小成員，使其対錯誤保持
忠誠与同一.正如Barnard，C ， 1.所指出的，組娯的経成要件至少要包括以下三点.①共同自称.②交流.
③合作意欲.工作的分配，枚限・責任的競定，掲位培す1，賦予士ベ的功机，披酬奨賞・怨毘制度，斜扮的
赴理方法等也被合理的，客ヌ児的，科学的法治化.
但是到北方止的組摂理玲可以説是方笠宮者与管理監督者而制定的， ，答0，去吏好的控制与管理戸生的管
理技木浩.設尽蕗汁方了接持与提高公司的錯誤致率，如何辻思員定加造庄与服』人公司.方了述成迭一目的，
Xす成員・小人対鎧鋲的遺症性・不透庇性，或者協是抵抗性勾説寓性遊行考察，以ノト性i合，1i;~i合，
i合，功力学t合方中心，遊行商時与研究.在最近的研究中，不{又是単鈍的公需的内部郡境的規鋲対象与集閤
与ノト人的伺題，時是加入了外部図案，対全体社会的相互作用，相互依存，相互規定的美系i並行逐漸的対地
与問明.
イ象i主梓整理了一系列的「鎧摂理恰流程J后，就能描絵出逮梓的流程国， r科学的管理拾→人阿美系治
的組鋲拾→行功科学的組鋲it→拘造治的組鋲玲J (如表2所指熱的要点) .在迭想、対①姐鋲模型，②組鋲
人模型，③鎧奴与人的夫系iさ九点道行i抑留的説明.
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表2 短摂理治的流程
科学管理治 人間栄系組訊沿 行功科学的悠f久治 約i乏i合的総生只i合
o F.紙Taylor o G.E. Mayo(工ii式 • C. 1. Barnard o A.Etzioni 
3金)
-机械合理性模型 型-有机的 l当然体系模 -系統模型 -苅L境怨炉、模型
~Ji -費用 tJL能王室治 学-重正視式学領正専式集留 定-組系炉統、方人倒的意思、決 -忽奴是笈合的社会主手
奴模型
位
-分~約原則 -国家原理的伏先
-ニ/:fi'l化的原奥日
-命令統一的原則
-管理統治子自国
-祭済的刺激 o~ド経済的刺激 営01下人方意思決定者的経 -机能主文的人
組
~J( 、元-充仔「人億格性者)(元小性 -人7'1!~'t~Í的主体 -人間活幼 osIJ造的解決1i1]題
人模型
-人向性 -阿国性的支染人 -逃捺的j草区立辻程
-与集問同士長
銀 -組奴至上主又 -被管理的取、場 -強i局依存尖系 -社会約相互作用
奴人勾 消-人耗只品是道具手段
系-被制度化的燦侃尖 -背定国境祭政的存夜 -係Jf的変劫jゴ;程
{母 3-b以前不提戸生対立，瓜葛 -被幼参与 -尊重机能的自律性
ヲ4ザ司Fミ-
-領専潟整
②科学的管理捻
f科学的管理沿J 以古典鎧鋲沿・伶銃詮菅鎧訳i合7>1主銭的科学的管理方法. (Tay lor， F.官.) ， 
井以管理原則治アョ基硝而拘造出来的. (Tay lor， F.W. ) 
A.組奴模型.7>1Tj主成一定的自転，根掘をn分化(駅能与分工的体制)与険底分化(枚限与責任的
体制)使全体成員的各項活功合理的進行協同作~.投子科学管理治中的公式組奴是以内凡械的合理模式J
方主而倣成的工作体系.返小翻訳的模式是基子「費用・能率理法j尽可能用低廉的成本来最大龍的提高
生戸性，以荻得最大的利調的模式. 国此可以分方;分工原則 (principleof division of labor)，寺汀
化的原則 (principleof specialization)，命令統一原鵬 (principleof unity of command)，管理統制原
則 (principleof span of control)等凡点.也就是説，分工的思剣是完了i主主日以作史的転准化到単純的
反友作法再至。宇能率的人間机械化，而倣出的比工作内容吏洋知的措羊，按熊此清弟対員工避行工作指示.
所i寄せtn化的原則，就是按照部日間，集毘向，小人能力的水平，将工作按目的・辻程・場所等的差別遊
行更加洋娼的銅イ七.所情的命令統一原財也河以称之7J命令一元化・単一責任北原則，延着級紬方向者，
可以現是明硝責イ壬与枚限来提高指持管理的能率.問先荘管理活i)J中有着明碗的界抱，所以管理統制的諮問
与原弼就是要述至uh人上歪下，五人経理，董事至日中居管理者，部長，科長的校限特移.
，誌体米説， j主_a.世j:的管理原刑就是Weber，M荘 f主主辞勾社会j中提到的作方更加高度的，吏加合理的姐
訳，古一定是一寺中{近代的官僚制的特殊的机能梓式J.培農的官僚制的特征悦到成就是基子正常的原則，xす
明碗的枚限原則，官駅険居制与野「級制約原則遊行:!(，IJ分， X~ 文守主主文，私生活，駅条生活i並行区分.是寺n
的教育或者説是守口的管理技*.正像Weber，滋所預吉的那梓， j主科「官僚化J不{又存在与閤家，也存在子
民間企~等普趨的大余翻訳中.
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B.組訳人的模型是把人在本演上由子受弼控済的刺激所戸生的功杭俄定成「主fL域模型J.所説的高披敵i
的薪金制度就是以高額的薪金来吸引人来進行芳功与作出貢献的制度.r労功者的満足度与生戸性是桔i主的J
的法科 r1.湾和説J也被大余所汰可.可以悦人是一科「非理性的存在し是「道具J.法祥的人出被描絵成
没有人格，没有官「笹，没有ノト性.JJ了提高速祥没有熟喜志、根度的芳功者的生戸性，街底的管理技木也是不可
或敏的.
C.組奴与人之向的尖系是指主主且訳(公司)至上主文之下中許生的一科 f姐奴的財富是成員，成員的
m~ 富是姐奴J Jさー ヰ主持朴素的 f組訳信仰J，在万事翻訳岱先主文之下，ノト人只不辻是組鋲中可以被任意取
代的一部分(歯給，手段，消耗品等)市己.主E組訳与人之向的尖京中，是存在着法祥一利l前提的，是杏那対
立，糾葛，祭政絶対不会戸生時?或者説是否郎使戸生了也根容易解決?
③人間夫系拾的鎧訳i合
f人間尖系i合的鎧訳拾J是也 Mayo，G. E. )A 1924起年同尽9年，在美関西方屯句公司所属的震桑工「内
進行班察与実強所得出的吏加明了化的理法与さ);;ì正共存的F~lh旦訳模型.根据「震桑安3金j 我ffJ更能清楚的
了ifjlo到ヰド常公式組玖的重用性，或者悦是存在子組委只行功中的人的ヰド合理性. Mayo， G.E.他友現了在学正式
尖系中的基子心情，感情的人之伺尖系的存主E.可以進一歩i)e.， 与其iえ姐奴是「泰勃主文流J的「工作的観鋲J，
迩不如悦是作方「人i'SJ姐訳j的新契机.
A.控室只模型，官不是組合只能率的理玲，市是根揖「人的感情理治J中自然流露的，自友形成的人与社
会的相互依存的社会体系市倣成的「有机的自成体系模式J(来自子Gouldner，A.官.的 organicnatural-
system mode).其特征是在形式主文的組訳J:t，作Jヰド正式組訳的存在一中i河集閤，取場集屈的地位与集
盟机能以及非庇式領辱入所持存的影哨力，以及対組訳戸生的斌予人功作的要因的支染度，也吏加強調了史上
子分工化的F~革命中的芳功者約不利致果等.
B.組訳人模型，1:;主我不是由子受到科学管理法中薪金等的刺激，市是受到情鰭，志度，理念等的「ヰド
経済刺激J市戸生的功机.人是「情感的主体J，在取場集問中，人通辻之問的情感交流来追求井地到自身
欲望的満足与さ存福.アョ此，成員会与集間公可規沼一致，依先集団内的伶値与伶銃，遵仏領専的意見，提高
生F性，限制自己的行方.与合理的管理原則相反的#合理的{人j的存在由被明朗化.
C.姐訳与人的尖系，主要集中在駅場集団的中等集閉向，或集中主ノト人之間的机能調整与造庄等法些
向題上.Levin， K.他ffJ主政放奔叔威集間的研究，希望以研究小集問，富有生句的集間中的領専力量升二始，
放級自由的領辱力量，主政民主的領辱対i句通，参加，意思的決定有着吏方有致的fjt勢.在社会測量逮一概
念上，与其説是組訳iま行指示与規定，迩是不如説是由子小人的自没i主持市i主成了集団的形成井共注予提高
心理安定度，強調「釈板的感f青与愛好之心J，更加簡述了 f理解，共感，自我主人訳J的必要性.探求迭祥
的具体改善人河尖系的対策.例如，逐漸号入和実施提案箱，意見調整，社内扱刊，相淡i菓，社会性工作等
的新制度，
但是，一味強調人与人的交流勾培葬企~的忠減心，在佐官方面活用人事・芳条管理，逐漸対駅務的
;壮行強北管理，使成員吏力Q釈扱的服みは且訳与主劫的道行参与的速一思想也選到了批判.単純的強調「卒福
感J，r非現実的理想沿J，商不解決窮境，利害対立，疏近感的活是不能及本康上解決根本的題的，在返
虫挙凡小iJu子，偏重控官者自身的幻想、;庭伺尖系的弊病;傾向子管理技;f(手法) ;紋少全面市視拘造変
革的捜点;紋少与部境向的相互作用等人間尖系治的鉄路等.
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(4)功作科学的組鋲i合
「功作科学的鎧鋲玲j就是返照社会系統治与行功科学i企来ヌすき且誤道行分析， ~故成的新的現代会且鋲玲.所
i寄的社会系統玲，其特征就是企.'lt:xす社会避行奔放，形成了タト社会部境，重視与其他企.'lt.市場・制度・
人力・消費者-制品・服弁等之隠的相互作用，思考比外部受到的影附.市行功科学f企根掘跨学科的
研究与実証来考察ノト人-集団 組鋲能力的組鋲現象 jさ一組鋲玲是被以Barnard，C.I.与Simon，H.A. ~ち
核心的示内基学探友拐光大的.
①組鋲模型，是指さ且さ只的内部要因勾外部・部境要因的根互作用 相互依存的一科社会体系.);人合作者方
苗者，短誤也就是 f人民間的協功体系 (cooperativesystem) J ID功体系就是「可変的i者多部分間相互依
存的全体」 組訊就是交娯著人的意思与決定的系銃.弼成毎ノト人是如何遊行意思決定的関?在西蒙的
意思決定t合中， ~也指出組鋲行功的意思決対不単是以“最連合n 方自椋，述庇i亥在一定眼度上様求“満
足化"就是悦，現実的意思決定是以瀦足「可能実行j方目綜的人間活功.
②赴子迭梓的組奴中的人的模型也被描桧的更加自律北，被定5oり「意思思想決定者J.述恩的「者J就是
合理的「意思決定的笠宮者J (鴎蒙) 罰「怒賞者J被主人方是綜合了人与机能的存在間近行的活劫.
Schein， E. H， 1965指出，成員的合理性与#合理性或者協是同歩性与自我恵向実現等多数的欲望与潜在能
力都是存在的，遊間提出了「具有商間性的愛染人Jjさ一概念.在分析了鎧鋲中人生現的変化JJj史后，イ也
忌結出問粋美型;CD r合理的祭詐人J(古典組鋲i合中指出釣由子受裂控詐刺激雨戸生功杭的人生現，② f社
会人J (由子社会要求市戸生的功机，謀求与集囲合方一体的人生美系i合中的人生現)，③「実現自我的人J
(近代組鋲t台所提到的招有実現自我方功杭的自我管理的人生現，弁対取弁的充実与目転遊行管理)，述
有第四神「隻奈人J的般協 jさ正是Schein，E. H.所悦的 f隻染入」速一人間模型，揺出入是一紳隻染変
化的存在弁会根措実阪情況道行自我銃合.
③懇親与人的美系，怨扶与人的美系是密不可分的.既是対立的，又是統一的.或者UJ以泊是相互依存的美
系，在組鋲与人之陶也是存在費閤等美系.所以要思考如何オ能iJ:双方都述到満足与平衡m成方一↑課題.
(5)拘造治的組娯i合
f拘造i合的生且鋲玲J是前面所説的行功科学的組鋲恰友展7干来的系統工程模型，也就是更加す展的形恋.
イ毘是両者的最謀本的不同点就是，行功治的研究対象方小人的各科意慌与恋度，而后拘造玲則是更力口開童
子組鋲水王子.己鵠得把組鋲i合叱{故姐鋲平衡理法，元士会;官梓只限定了組娯与成長之陪的失系，市没有考慮到
与外部部境的消費者，党争企.'lt等外部部境的失系.所以就更加重要需要考察迭些外部要因的影JI向度.而研
究的成果就是伶敦研究所的社会科学家的研究出来的， r社会・技木体系J (socio-technical system) ， r姐
鋲7干放体系J (open system model of org口nization)， r input-throughput-O¥坤utJ (Rice， A. K. ) .逮科新的連
接概念体系.
①組鋲模型，否定与批判人間夫系治的組鋲i合中的弟始的「調和J説，在釈扱的背定了形式与手形式，規律
自律，笠宮者勾芳功者之i可存在的「不可避免的禁味与審境臨J之上， l某求商者的調和与澗整.以下是
引用了 Etzioni，A 的組鋲分析説，1.赴子組鋲中非正式与正式的商科要国的失系， 2. ~ド正式集盟的寵関
与鎚鋲内外中集閤公司閥的尖系， 3.上展与下患， 4.社会披醐与物肢扱酎以及相互的影日九 5組鋲与其王不
境的相互作用， 6.工作姐娯与其以外的組誤双方等，主要以「玉不境“怒さ只体系j速一視点退行考察.就此
五I以得出詰沿，短娯就是一科隻和的社会単位.
②組鋲人模型，在組鋲的拘造分析中，重視全体与部分，部分与部分間的相互英戦与相互依存.強澗「机能
主文的人間像J.行方的基j住専自蓋然是組鋲的規~ß ，但是方了組鋲的持銭友展，不{又要定型的 反友的
行功，述必須有「剖新的問題解決行功J 特別在人成熟約十控与鎧鋲之阿必然会存在着家扶，不透庄等
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状恋.1>人緊球的尖系中也可以者出人的活劫是一科行功主体的・自友的・目的合理的主人現辻程.也就是
悦組訳中的人不{又佼是挙方的受到杯境的刺激而避行的元毘的，充決定性的活功，而是遊行迭捺性的，
体性的，目的意明性的造成泣程.
③姐訳与人的尖系，菌:01市捉到了与社会的相互作用和社会粧架，也可以称之:0r双方向的循杯変z;/J辻
程J.両者的尖系A人相互依存与机能自律性的矛躍中不断芹生出禁政状恋，所以有力的隅明i主将禁践的本
展与j斐子ft程是ヰド常重要的.組合只行功与人的行功南者其拘造的内在矛盾・紫?長也7干始向新向題的友生
到向題的解決方向友展汗来， j喜一連鎖的展汗t程也是PJ以在担訳時世法中得到答案.
品之，1:忠秀的控室只玲是百I以柔軟的対虚子!二多内外杯境変化，法科透庇性高的高水王子組奴模型是ヰド常有致
的.特別是主現代短訳仁tf"生出的新的原理中也可以者出姐訳向士官僚制組訳的辻渡的法科自我変革的理i合
与実銭的手法.
i討中手法脊商科視点，一科是「主且訳拘造的脱拘造化J，一手l'是{成員的脱組訳化J. 
義之作:0新的組奴原理，基子 rhA..消板的造成向釈扱的銀全只変革Jj喜一現点，創造汗放的宮子境的弾性的
更加有水王子的組訳形恋.充分信任成長的自主性与自律性，特宗康的意思決定校特交絵第一銭的現場人民.
所情的脱生日訳人化就是i某求民一切アョ了銘鋲的想、法中的脱寓， j:主到自我控脱，公言司是「員工法到自我実
現的場所J，員工庇i亥自主的参加本取工作以外的活功 ，1主i亥姑在「作方ノト人・社員・公司，柱民・市
民・消費者到底扮演什久祥的魚住j的角度等来研究培祥的脱姐訳人的意訳与志度。此外，行劫的能力7干
友也是ヰド常重要的.
j"f:2It社会主ヲ駅幼生約
4.日本経菅管理的特炭
(1) 社会集団的企~視点
日本企~控背管理特征的根本原理可以説是 f社会集問j 的「集図主5U. 所i間的集団主文就意味着{他
律的行劫原理与小人埋没子集問j或者是説集閉主文是以「入手口J， r以和免責J等重視「全体的鴻和J. 
i主主ヲ以自律和責任方前提的欧美的「小人主文J形成了鮮明的対比.{e是法科小人主5Uj{]思鵠也正在向日本
慢f量的i参透汗来.但t!jl使述i鮮日本伶続的文化勾集盟主Jえ也是規然蛇立的.
在此， hA. r作方社会集団的企~J j主一視点来列挙凡点其特征性原.
家族控菅主文(父輩径督.支配服み人的身紛失系，数向険思秩序，枚威主文，合作規律等)
集閉主文的笠宮(責任共有，連帯責任制，金_\[~連帯等)
余波控菅(集盟主文的意訳決定，共向責任体制，全員…致主文等)
企~差別的工会(集団的，小見目的康保夫系，封閥的単一的集閉等)
終生康開制度(生涯主文制度等)
像iさ祥博多特制的根本其安就是 f強烈的集国主文傾向J.企~与工作人員的尖系就是企~単方面i某求
工作人民的「対公司的強烈的J忠減心与問属意訳j 井共有迩帯意訳与一体感覚，成員只需要先了「企~的投
展与繁栄J萌黄献.市努力.如果A人f有能力的人j与「有忠減心的人J中迫持「理想的駅員Jaす，一般
大家都会逃持活者.当然対子「工作志向j与「人間尖系志向j之i河逃持的活，結果当然也是一祥的.
在最用新駅員的吋候，:íÊ~-放会重規其出身，面i式，家庭杯境等，希望最用可以安心工作，具有協調
性的人.在面i式的吋候，棺対子歌美的 riか到f底能方公司イ故堕什仏?1'青展示一下体的能力J傾向子止条内容
与~績等的提伺，日本的面改官通常会伺{体大学的老姉是惟，体的半~t合文題目是イ十~J 等向題.可以悦
対出身和所属的提向非常多.在拒絡的理由上，通常欧美企~会以「技;;1(不成熟J 等方理由，イ旦是日本企~
-殻会説 f体不太造合此工頁工作j
51す被介招来的員工的家族成員姶予侃待. 社長也会出席家族問活劫，例郊生日宴会，公司姐訳的家政
??????
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活功会，対良工家庭i並行坊伺，或者是公可全員共同期芙墓地等加探公司与家族的朕系.
上級与音fi下的尖奈也是如此，上級照師、部下，部下方了要対上級保持絶対的忠減，也要求自己具有扱度
否定和i兼il的美徳.吏以 f忍耐J;j美椿JJ;j人生信条.
在工作上，相対子欧美人的以小人均単位的「駅条単位J(工作内容，詰関，責任， ，奴限等地限定与明
晩北)，日本的集団安任就是「駅場単位J(部深系等集図体系，連帯責任制).在日本不是「ノト人限条J.需
f駅湯J，I部i'lJ米決定工作的忌量.在迭小程架下，対員工遊行分担.7ョ了使大家的意見得到銃一要
進行元数次的繁染的合波与会改.
対{美閤式的経営与日本式的控菅J遊行比較同，我ifJ将日本的佐官方式如表3遊行表述.み人法一比較
来者，在 f集閉決定意訳J， I集図責任J， I公湾全体的入院失系J等方面日本与欧美有述懐大的差別.在
日本的観奴原理上也清楚的表明集囲主文的志向位先子ノト人主又的志向。
表 3 美田式控菅与日本式佐官
美0式後菅 日本式径管
① 短期j窪伺 ① 終身康保
② 重視技能 ② 霊視を家
@ ヤ~化的径捻葬成 @ ~ドヤ~化的経験禁成
④ 小人意訳決定 @ 集部意仮決定
⑤ ノト人資任 @ 集部責任
@ 部分的人向栄系 @ 全面的人隠尖系
(2) 日本労努管理制度的特征
立日果用一句活来概括日本芳条管理的基本的活，那就是基子「家族笠宮主文原理J 的 Ix~.h人~人員進行
一生的生活保障J. Jさ里所滋的「生活保障J是公苛不只是芳功的場所，作方工作人民来坑，公司就是他ifJ
生活的共間体，人生的命活共同体，或者可以前是以生活的共陪{本方全局基拙.挙例説明，宿舎，安家費，
交通費，家賠用品費 ，i*食費，家族津鮎，育JL津貼，生育津鮎，紅白事キト助等，公司対良工全方照的生活
進行支援.放入社到退社甚至是退休活，公司也要支イす退休金，提出再廃倒的清求或者是奔托其到尖戟企~
就限，或是対其子女j並行fJt先議用.在員工的一生中道行其生活的保障.所以，作J;j員工喪某科意文上司以
滋就算朝牲家庭也要保持対公主守的絶対忠心.
方了有致的友詳述科労条管理制度，形成以下九称企~管理技巧
①終身雇偲制度(不解産主又，企~白馬意思，如ヰ三回集圏等)
②年功序列制度(按工作年娘道行晋升，相比~鎮等更注重工作長短与人i可尖系的協鴻)
③福利待遇制度(福利待遇，家族連帯，生活連帯)
④年功工資制度(生活費，各寺中津貼，良工持有股票制度)
窃退休金制度(退休金，生活舗助金等)
特別是尖子①的終身廃錦制度，大企~只会在半史的吋候進行招轄，絶対不会在中途遊行人員的招
轄.元治如何都要対一小企~保持絶対的執着.一旦述人公可，大多数的良工会工作到退休方止， I週此，在
員工的家庭方面，比如結婚，生~，育JL ，子女就学方面公司都会拾予一定的支援.所以i去就是先行--;;えI:!P使
是彼践的工資員工也甘慮継接的忍、離下去的根本原田.
対子②年功序列制度，不治工作的成量与限条的致率，只是根据年齢，工作ß~.f司，学防，性別遊行持lö
列 .51す其到退休前的生活進行保障. I自本的人事管理的特征j有以下凡点特征.
l記~社会与llf\核I生活
①損情主文(家父主文，家庭成員等)
②人事考核的協調性(人員i利介，人向性，人品等)
③重要駅条的f尤待制度(名誉限位，待遇炉、位， '奴限，充部下的管I霊取位，中間取位等)
④駅条Vf伶是ー 卒中企.ill:府属意t只(忠i成心，一体感等)
⑤重視教育与年齢(学防，出身学校，;焼駅年度，工作吋向，宴席工作吋i河)
⑤員工教育(一殻教育，技*教育，研修等)
⑦一年一次的招稗制度(夏季入社考武，早期内定，4月一起入社等)
特別是作クョ「姐訳管理的特征j有以下凡点特征
①比起工作内容吏霊祝人i琢尖系(和的諮神.時事:向尖系等)
②部課中心主文(派京主文等)
③責任与枚限的不明晩(充安任体制制度)
@弱勢的上屋領専(弱勢的企画力，員工部1'1，政策会説的弱勢)
⑤銃yft]力的欠絞(f介債理念的故乏，不透行領専葬成)
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但是iさ祥的集問主Jえ的組成与行功的結果也戸生了後多向題.比起提高人民的能力公司更注重「作方組
鋲的平均勢力J，員工不得不扮演着「公司人J的効色.但是公主司有的吋候在員工解j雀，拒付薪水，人校侵
害上的一意孤行也使品工対公可戸生了不信任与怨汽，強烈的自属意i具也汗始功揺了.就算対公司有着!日属
意t只和強烈的自罵心也只是能得到f剛汗始的凡ノト笑容J，而得不部位待.r公司連常J，r集団充責任体制J，
「全員一致主文J， r大家一祥Ji主将的所情的me-too主文也汗始変失了対座的能力.r元士会好杯大家平等的
悪平等主文J， r善待問性康文化J(栓打出尖主主)等，或者説不:再是「以人人品7'J中心重視和，重視安定
的取坊ネ士会J，以終生庭館方前提的「平等待遇J， r倣与不{故部~-祥J 培祥的思考方式与生存方式己怒不荷
造用.良工己姪箔入了「潔失自転Jr停止判断J的混乱状恋r:t.
在j副学的状況中， r人翌日成対子公司意味者イ十~J. r還合員工成長的公可像是什~J ， r員工是公司的主
人公J等新師走夏逐j瀬被提出.也就是説|撞着員工的i主持面不断ザ大，公司出要再一次重意r思考一下公司的存
症意文.公司不単単是 f有致利用芳功力的場所J， r荻得生廿的場所J，D立浪是 f小人的参与和安現在我表
現f介値的場所J.
(3)日本的経営管理方式的界限与新変化
元i合是イ十づえ祥的管玉里方式，如果支称官的社会控済基拙友生了変化男~官就不可能不友生民的変北.特別
是髄著吋代的全J求化投展，現代社会長現了以下的特征，h人党争与対立的社会向協調共生社会友展，h人間性
炭社会向井i生漬社会友展，h人数据社会!旬開会各社会友展，或者是i足以集団社会向ノi、入社会友展，更加生功的
il行変化就是現代社会的一科特征.具体的ix就是技求的革新，高齢化，国!添化，高学応化，女性的資坊，
芳功派趨的増加，高取，跳槽的人数増加 ，J議開的流功化等，社会在遊行着急速ElIJ変化.困此工作内容也吏
加的高居次北，支奈イ七1'1化(守口性的要求).進一歩説消費者的意浜与喜好友生了変化，在耳兵場r:t圧
力的消除，社会地区福利待通，或是滋不可避免的生涯没士j-与生涯学)]等等.み人法些珂:境変化中看可以者出
如果要改善公司与良工的尖系，也就是改善日本的経菅方法.
{半髄着JIZ条径詐イ七等的強許拘造的変化， r企.ill:行功的革審rJ庇i亥子!二始以之前約 f量的ず大，以輪出方
自称，占有率的子大j向「高F付加{車，以内需方自称，重視利益j的方向特変.年功待遇，薪水，新人採用，
終身震伺，金.ill:内組合，合技制等所有的投菅原則都需要避行初底的変革.
日本的廃1ffl系銃r:þ具有代表性的就是 r~冬身 j窓側制度j 与「年功序列制度J，汗始考慮要{御底的改変j
f在将来要i並行調整j 的金.ill:巳箆培到全体的九成.也就是説多数的企~~党得要維持企.ill:将来的投展是 r3手
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常国ヌ住j的.作方今后新的体制，間続着薪金体系要み人「年功序列制度J向「能力主文中心J進行特変，忌
f本来説昆然主E是以終身j議伺fliU度与年功序列制度Jg基本，但是也可以看出ヰド正規芳功者(iI仰す工，派遣，契
約駅員)的増大与能力姶的専入.
磁~{象iさ1学的「み人年功ttú .年齢制向能力制，取能制笈展J正在不断的諮遊.正在逐歩専入 f取能資格
制度的企~J :i主到了八成以上.駅能資格制度的自的是[改遊年功人事，加強能力，提高刺激性J，11')7 
明前j能力主又人事基准J， I方了活用員工的能力，改善工作孫境J.作方管理限的提升要点，也就是以「人
事王寺核J1上級捻蒋J1工作年数J1年齢 j 迭祥的JI院序，依先x~. 1工作~績 J :iま行採伶.姶予，普升都在向
着能力主文，実力主文，~績注意方向投展.如来長期的道行工作，耳只位与吉合予会自功的向上提高地迭不jl年
功待遇長然符合高度成長的対代，但是随着世界市場的汗放，中高年対策，社員的士主主不眠向上等間京，
也就必須尋入「能力W1介体京J. 
主記述ff的背景T ，五I以説「状況的恰理J 与「企~恰理J 与「社員{合理J 1良好的重合在了一起J.さ里説
的 f状況的恰理j 特別是指A人 80 年代7干始的日元升値，企~詮習不善，芳功力罷隊交流イ七，強調逃抜抗秀
人オ制度与採用后的労功流功化，多祥化与小性化的那小吋代. 1企~1合理J 就是企~Jg了渡辻経済危机的
焼失市平只級釆取的人民的整理，薪水的控制，王手薪的等入，能力主文体系的繍立等.在:íÊ~公子破芹地主象的
危机時刻，元法保障員工身f分，国此人オ也成鋭減j塩勢的法令肘伎会~:ìま行的生存故i格.
特別是年薪制，在新日本鉄，大容会社，索尼，本田技*研究工~等余多的企~中被採用.所i詩的年薪
制就是根据自己工作的自伝浩成率来佑L十決定…年向的薪水，根揖成果米料控~薪水是否上首長与下静的~室長Vf
f介制度.返吏加「提高了人民的参与意訳，到注能力上升的目的J.但是相反国没有到法成率，被解除合開，
i周駅，解庭的人也不占少数.作方企~一方，在人員管理与抑制上有着巨大的魅力的一面，作文l駅員不能規
j<;IJ 出長期的人生ì-iおuj計学的情形也授常出現.但是b人組訳管理ÉÉJ側面看，長然i午多企~辱入丁目括管理， 1日
是集囲主又色彩依然強烈，小人作用，限条作用等元明文規定也必然要道到批邦.
イ乍アョ「社員恰理J，持{工作休間関立J思想的人也増加汗来，他ffJ希望遊一歩的{自我実現J与「能
力投拝J. 1工作忠向J減少的同時， 1工作休伺志向J7f始増加.也掲示了員工み人 f向公司的全人格参加j
到「部分参加 j 的自我表現特換.公司礁í~是芳ï;!J 的場所， 1笠与此向吋也是{毎ノト民工避行自我安現的場
所J.首先倣1')…ノト人当然是希望号技 f有意文J1有伶値J 的工作.希望得到対小人意欲，能力，~鎮等
的釈板的t'f{介.就是散在工作的基拙上，正是也子能力的没拝与取委手的充実オ使得駅坊得到活牝， j主祥就使
全体成長的能力集中到了…起，道部公湾的~損得到提高.
像法祥社会的1M宜現的変化，公司的切合実訴的理治，小人的新要求就f良好的朕系到一起.企~与ノト人
的夫系也友生着巨大的変化.変成了「宇裕的社会J.h人追求大量消費的社会変成追求「生活鹿量j的社会.礁
安対小人来iR，公司的存在占人間社会生活全体的比重是相対依下的.公可以外的社会活功也在不断増
加.み人i喜一視点来者就直i亥重新宿視一下公司与小人的失系了.
5.史上子駅場集囲的領尋地位
公司内部的駅坊集間中的人隠尖系，特別是国境上級与下級向領専ド介級到成友生了イ十-i祥的変化.領専
恰及領守地位i合中指出， 1')了形成与略立[高生F性÷高士汽+理想的人訴尖系J，大家間続着送用什仏祥
的管理方法吏先手子殻遊行7iす沿.所i買的領専地位就是Jg了提高生性，提高員工的土卓三，イ吏上下級，同事
問的失系吏加間滑，Jg了浩成i喜三小目的技求方法 .3b了吏好的主主成生F~績与更好的解決前題，致力子提
高生戸性的以 f工作1i中心j的P型 (Performance)，nJr取下級意見的「人豚尖系型j視型 (Maintenance)， 
兼各P型与M型的当然是最理想的英裂.
有数2五右領専地位的要因可以挙出摂多，比如主且訳集図的性格，鎮守的小性与伶イ宜現，領専与f火伴的待
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人意t凡肘代背景与郭境条件等， 1良多f良多 ，在逮怠詰一下領王子治的現点，大致可分方以下三
①「人格特性玲J (traits approach)述里是以領王子依秀的今人医素先決定要因.所帯的人格特征就是領辱
本身的成績持ノト人魅力，人間脱力等身体的，心理的特征，例女日，責任感，参加恋度，地位等，或者説是
精力，自イ丸知性，雄手i$，表思如一的志度，対人間性的洞察力等，在其他方面例指社交性，博的知訳，
自我銃制，好学，忍耐力，杭敏，独官庁性，遣i宝性等虫然不能説作方一小説秀的領専者逮些是不可或却的，
イE是没有伏秀能力的領専是不会成方一小好領専的.却使掬存法捜特征，有吋イ桑名会失敗，法就是在領専
特性友拝吋，出子「王不境状況J， i対象J等図素的不舟ts会戸生不問的結果.
② f集居状況述J (siωation口1ar伊 oach) ，他与領専的小人特性有者完全不罰的依据.在特定的集剖状況中，
夜一定的自す期要如{可避行対待，椙対庄的美系要女口{可解決.如果某人具有特期的十人人格ts未必能方領専
在述到集間成員的欲望，要求，期待，是否符合活功内容等返豊被承主人后，他オ能被大家法挙出来.也
就是被 f集問成員的意iR所在右J.領専者有吋侯必旗服此其成員的需要，如果成長的要求没有述到満足，
那仏領専也会恋芯不安.所以領専者就是成長的代理与代表， jさ弁ゴド音泣其実.所以領辱方了浩成集団目
的一定要精通集間的拘造，技能.述成共同的工作，也必須逐l$fr的按如、廿躍進行工作的浩成
③「統合的立場J (combinaむon口pproach) ，以述到之前提封的両者的統一，領専者自 fノト性J， ["集図的
状況J， ["外部郭境J的相互依存尖系所決定領専地位主与領専的技能，特性，鋸鋲集間的共同
重要深題，成員的恋度，要求等等的外部部;境有者根大的尖朕性.困此，領専者也必旗i上部下理解自己的
1fi債現，イ吉念与方針，碗保得封大家的理解，支持与信頼，在満足部下要求的関吋主要願及集罰的目綜.
更要対外部部境倣出反映，1s必須開吋対庄各科各梓的タト部要求(消費者，周毘居民，佐市民等)
特別是弘Lewin，K. 5句首的小強対領専者美型的研究是最方有名的.他イ円以三科13完投方式分別進行研
究.①「民主主主領専者J②「叔威製領専者j③「自由放任型領専者J. ["民主君主j就是鎮専也作均一員参
与其中，与大家一起吋rr:工作内容制定工作H刻，在共詞的決定下分配任弁.青年人技照自己的意思自由的
迭持，領専者姶予他イiJ鼓励与援助 与此相対的「枚威型j就是彊制的下誌指示命令，作.¥l悦示准乱按照自己
的意思i並行戸格的説明，只是在指辱的日す挟在集開中，以タト的財閥都不在集由之中. i放任控j就是允許青
年人自由的友拝，不参加集間作~，也不i出子殺果i平紛与i罵整.
結果是，在集団内部出現ア恨多的変化. i昆主型J:青年人按照自己的意底，相互友好的信頼的形成
71良好地集開ベ筑.イ旦是「校威型J的領専者，青年人分方南突，攻市型与被功型.攻奇型代替了領専指持
弱勢的青年，被功型也服此他的的安排. ["放径型J 完全是充銃治状恋，人浮与事，工作致率イ氏下.
iさ項研究表明領辱者与其屈身的人格完全投有栄系 両是与指専方法有者恨大的失系.就是説在「民主
型」中，作~自転的述成，同事尚美系，集由意t只等的形成使其成方集団致率最高的小三且. i校威型j中，
毘然述成ア集間的自椋，但是ノト人功机イ氏下. i放任型j完全没有述封集菌杭能.因此，要使集屈成果的民
主意現(自主決定性，参加度，自主管理能力等)与TPO栴迎合，領専的形式名要有所変化.比如，某↑集
団中集閉成長的民主化意i只根低，就先使用 f枚威主主J，当位打]的技*j主到一定熟捺程度吋就要特換成「民
.也就是涜所有的集閤，所有的状況不可能都使用同一笑型的領専者.
Brown， J.A. C.在研究上述三科笑型的基拙上邑主弦所i育的戸_¥]t民主主文就是以商淡， i力、助方前提，実
現枚利的特移， i上部下党得自己也是不可欠峡的一員，菅i章一ノト安心工作的気調.領専者会吋常得製批判与
監視.正関知此，領専者就必須把他イìJ所尖心的，所期待的，仔「笹現等一芥願応;近来.間B~也強朔了「栢倍
部下的能力J， i現告部下弁委任其任弁J， ["賦予部下安時的校限J，更要 f辻其参与到経営与意i只決定
中去」等連接的重要性.
男タト， Argy叫 C.在対能面的「校威型j的領専研究吋指出["校威型J領専{吏其部下増強了服M.J惑与
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自属感，イ旦是成員向的相互猪疑与戸生故対恋JJt等会影日向士ベ的友葬.所以，提倍「以参加者，h人.'ll人民方
中心的領等法J.但是迭只是隈子「民主型J領主予者.国此，集団成民的多数原来都是等待着指示，震予被
功的局面.或者悦在理解力不是非常強的情況下，知使強澗十人的自主性与責任性也会戸生出張多的障惑与
混乱，不i詩与庄ブ].所以偽主sk在i多断現実問題的自立技，也要有弾力的退行「現実領専者的逃抜J. 
最重要的是，組三只集間在麗向領専的問題解決上一定要行使与現実相符合的領等方法， ;lさ也失系到是否
能尽可能的創造杭会提高成員士ベ等堵多国素.
6. ノト人士笥的変北
正如領専i!t:中岡述的那梓，方了友存民主型領専的有致性，就要在高成熟j主的前提下対成員与下属友拝
一定的民主性.実|結上良工的士ベ在根大程JJt上是会影E向到領専者的領母方法的.元治是多玉江有ヌti表的領専，
元士会是什-:A梓的制度与姐鋲，都会被支持，理解他的管理退官人員的倣事方法所影鴫.
所情的 f士ベJ (mOfa]e)就是指志，概，誠斗欲望.我1i1札方「十人的士主主越高，集間的士宍与
生戸力就越高J.所以焦点就集中在7十人士宍方面.毘高邦夫 (1941)指出了以下9点影哨士主主的要盟.
①作止条件，②待遇，③取扱的組鋲，也監督指等方法，⑤公詩的管理方式，⑥工会的性格，(I公司与工会
的社会地位，③公司タ卜的杯境条件.工作内容，待遇祭件，取場集陸，人i涼美系，臼属意i只，社会地位等法
些者[$是幸福感，満足感或者協是充足感的「道和基准J. )さ里説的「道和J間不是「最高J，令人欲望不詞
戸生的小人イ介値現就不会棺陪，所以満足感与生戸性-ts没有必然的取系.
忌之，高士ベ可以被定5l.Jり「生戸性在平均水平以上，工作的率語感強，対集固有自家感，凝緊性強，
Xす待遇也有者高満意疫J(万成博，杉致孝， 67) ，ノト人士会t也就是対子集問的決定勾方針，其成員是用:芯梓
的自律，釈板，能移J的姿恋参子其中的.所以，公司必須拾予迭梓的小人以最大限度的自主参加机会与保障
其友拝最大限度的能力.
{呈是迭竪提到的士ベ玲主要是指以顎;切っ句「芳功;場所j的f青況下両戸生的.問告す姑在「実現副我的場所J
的立場上的活，-ts可以反映出小人的喜好程度，釈板的1ft債，自友釣功杭等図案.也就是悦焦点庄核集中在
土産王源泉「功抗的形成J上. I功杭釣形成J就是「ノト人的意志与欲望J，如果ーノト人真正喜攻一件事情，
他会疲寝志会的避行研究，但是如果他不喜攻iさ件事就会浩被櫛!散的対待.元治是i住如果想、真正述成自己的
思望的活，那-:A他的能功意現就会越来越強，相反，如果被強加予某科;意涼， f也的能劫意i只就会変的キ常
弱.通j立工作感受到的快感与喜悦 xさ手中喜悦在自我体会的同吋，也与領専与家人分享.当人真正的述到自
我識足的告す挟就会想、「女子，今后要更加的釈板努力，方了得到更大的信任一定要努力~牙j
相反，士宍的変失，対現状不満，失敗，事故，続勤，退耳史的迭些保土産主的駅員来世，毎天的工作就是
「浪費吋伺J，イヨ是又割方公司的「生活保障制度J而不得不忍耐，心中的欲望与怨ベ也都釈撹在{，¥虫.如
巣抱著述梓的心[b， 就オド常容易ヲ|起故意， 'I首恨等生y扮， hAr完投走向自身穀来.与公司的同事:没有交流，
得不封大家的支持，生戸性自然就下降T.
曽祭，成員追求的是拐、洞性，勤勉性，元十人的集団主文 但是現在却友現了公司以外的生存意文，升
始探求富有「十|生J的工作， 自己 的工作的人予干始増加 也可以悦是他1iJ在探求完成工作
之括的満足感与成功感帯来的喜悦. Iアョ了什仏工作j工作的意文不{又伎是アョ了公司，方了組鋲的利益，乱
不是方了薪水与地位，其実就是工作的本身.通辻工作得到的主幹福感与j或就感是比任何事情都有意文的.工
作不是生活的手段，而是自身的生存自的.主E;lさ祥約工作中，白日，上司，同事"家人，社会的使命中，成
員的士覧会漸漸形成事高的士主主民然f良大程度上取決子小人的意思，能力，;:$度，但是也与工作成鎖的喜
悦，周囲郭境，人阪美系(特別是好的上詩)者~有者復大的美系.
